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2." Conferencia de âdviento
Normas para la Acción Católica
El pasado Domingo ínvo lugar en
la cSela Cabafîes» y ante un nutrido
público, 1« segunda conferencia de
Adviento.
Estuvo a cargo del prestigioso Dr.
D. Mariano Vilaseca, consiliario dio¬
cesano de lo A. C.
El Dr. Camp hizo ¿la presentación,
resaltando las cualidades del confe¬
renciante, y las del cargo de Conci¬
liario Diocesano de la Acción Catóii-
ca que con tanta dignidad ostenta y
cuyo calificativo vale por todo su disr
curso de presentación, diciendo que
las normas que dicte sean lis que
aceptemos para conseguir el fin de¬
seado.
Seguidamente bscc uso de la pala¬
bra el Dr. Vilaseca, agradeciendo las
palabras que se le habían dirigido y
felicitando además a la Junta de la
Entidad, que después de estos tres
años de obligado silencio, empieza a
hacer resonar en su Ciudad ei froto
de sus actividades que antaño consi -
galerón tanto renombre y tanta esti¬
mación en todo el Obispado.
Seguidamente dió comienzo a su
conferencia, cuya misión no es otra
qoe la de dar una breve síntesis de lo
qoe es y lo que debe ser la A. C.
- La A'-C, no es cosa de hoy día;
remonta nada menos que en la funda¬
ción de la Iglesia; San Pablo, habla
ya de colaboradores, y en las cartas
que enviaba a sus discípulos, les re¬
comendaba a aquellos que les habían
ayudado en su misión.
En los últimos Pontificados se ha¬
bía hablado de la A. C. pero sin la
Importancia debido; quien ha dado la
definición clara y contundente de lo
que es la A. C. ha sido el Papa re
ciehtemente fallecido. Pío XI ai decir:
«La A. C. es la participación de los
seglares en ei apostolado jerárquico
de la Iglesia.»
Bn el estudio detallado de ia defi¬
nición dice que:
Bs una participación, que no es lo
mismo que colaboiación; poniendo
varios ejemplos para demostrar la di¬
ferencia existente entre ambos. No es
que jerarquía y seglares veyan para
lelamente, es la acción de los segla¬
res que vajdirigida e informada por la
jerarquía. La dignidad del scglor tie¬
ne que ser un nuevo sacerdote. Y por
eso el Papa, al dirigirse a ios segla¬
res les dice: vosotros sois la nación
escogida, ei sacerdocio real. BI sa¬
cerdocio primario son el Obispo, los
sacerdotes, etc., y los seglares son
el sacerdocio secundario.
La A. C. pertenece a los seglares,
por razón de estar Incorporados en
la vida de la Iglesia. El Bautismo he-
ce cristianos a todos, hombres, mu¬
jeres, jóvenes y donzellas.
Cristo en este mundo hizo de
^.maestro, santificador, yautoridad.p
Teictór, y cuando la Ascensión vinculó
a los apóstoles estos dotes, diciendo.
«Así como mi Padre me envió a mí,
yo os envío a vosotros»; de donde el
apostolado vinculado a los apóstoles
con aquellas palabras «id y predicad
elBvsngelio, bautizando y mandan¬
do observar io que os he enseñado»
ae deduce que la Iglesia es una insti
fuclón hecha por Cristo, vinculando
en ella, la triple potestad de enseñar,
santificar, y regir.
La primera potestad es enseñar. La
A. C. está llamada a catequizar ei
pueblo, misión esencial es la de la
c»t équesis, en la que el seglar tiene
un deber a cumplir.
Bn la de santificar, el seglar no
puede santificar porque eso compete
exclusivamente al apóstol, causa pri¬
maría de la A. C., pero sí de una ma¬
nera participante como por ejemplo
en el Bautismo y Confirmación en
que los padrinos renuncian a Sata¬
nás pot" el bautizado.
Como se puede ver, la A. C. cons¬
tituye a sus miembros en otros Cris¬
tos, cuya-misión reciben de Dios, pa¬
ra evangelizar el mundo.
La definición de que la A. C. es la
participación de los seglares en ei
apostolado jerárquico de la Iglesia,
hace resaltar bien claramente la obll-
gáción en que estamos, de ingresar
en la A. C. por el respeto y amor que
debemos a la Iglesia.
A nuestra Patria terrena le debemos
amor y respeto, y la vida en su de
fensa si es necesario; a la Iglesia que
es nuestra Patria sobrenatural, le de
bemos todo.
Si olgún amor debemos a aquel
qus nos ha dado la vida ¡del cuerpo,
mucho más debemos al que nos ha
dado la vida del alma, aún que sea a
trueque de nuestra sangre.
La Iglesia no es un conjunto de sa¬
cerdotes; es un cuerpo místico cuya
cabeza visible es el Papa, y consta de
dos categorías, el elemento directivo,
y el elemento participante, dirigido.
Nos debemos a Cristo porque de
Él hemos recibido la vida del alma,
que habíamos perdido.
Fué necesaria la venida de Cristo
para tener derecho a los méritos del
Cielo.
Para demostrar la necesidad del
apostolado seglar, se refiere a ia es¬
casez de sacei dotes. Da pena ver có¬
mo van disminuyendo en Bspaña
después de la tremenda persecución
de que han sido objeto, es imposible
sin la ayuda de! sacerdocio seglar,
auc la Iglesia pueda valerse solamen¬
te por medio de sus legítimos minis¬
tros.
Actualmente la misión del sacerdo¬
te es mucho más difícil que antes,
porque, ¿puede decirse que cumple
el sacerdote' estando en su casa Rec -
toral o en la Iglesia?, ¿no, ¿y t nte la
enorme escasez de los mismos, pue¬
de él solo conseguir ei fin deseado?,
deagracisdemnte, no. Bntonces quién
lo ha de hacer? si no lo hscc el sa¬
cerdote, tiene que hacerlo forzosa¬
mente fl apóstol seglar, dirigido por
. aquél.
No se crea que es lo mismo la ac¬
ción del católico o la aetividad de la
A. C. La A; C. ha de venir dirigida
por la Jerarquía, bajo las normas y
dirección de la Iglesia. Bs un escua¬
drón disciplinado, a las órdenes del
párroco. Bs éste qn punto tan esen¬
cial que el Santo Padre lo inculca en
todo y por todo. Nada sin el obispo.
Bn ei estudio de las actividades cató¬
licas remarca que un Círculo Católi¬
co no es Igual que un Centro de A.
C;; Círculo Católico es un organismo
instituido alrededor de la Parroquia
pare que con su diversidad de aetua
clones constituya un digno.hogar
donde encuentren la continuidad del
suyo las familias cristianas, y donde
los católicos puedan expansionarse
moralmente, a lo que tienen perfecií-
simo derecho, a la vez que «I militan¬
te de Acción Católica pueda en él
ejercer su apostolado y su misión de
catequizar al pueblo. Mientras que
Centro de A. C. es un Centro que
tiene por fin exclusivo la formación
espiritual y religiosa de sus miembros
para el -^Apostolsdo de [la A. C. que
después han de expansionar. Con to
do, tanto en un caso como otro, siem¬
pre bajo la autoridad del Párroco.
Con las siguientes palabras del
Cardenal Segura demuestra la nece¬
sidad del apostolado seglar:,
«Bs absolutamente necesario que
en nuestros tiempos sean todos após¬
toles; es absolutamente necesario que
ios seglares no lleven una vida ocio¬
sa, antes estén prontos a obedecer
las órdenes de la iglesia y le presten
su concurso, de manera que con sus
oraciones, sacrificios y activa cola¬
boración contribuyan poderosamente
al acrecentamiento de la fe Católica,
y a la enmienda cristiana de las cos¬
tumbres.»
Todos, hombres, mujeres, jóvenes
y donzellas, codjs uno tiene en el
apostolado una finalidad distinta; pri¬
meramente formarse en vistas ai
apostolado, luego ejercicio pleno de
ese apostolado por medio de su in¬
fluencia en la sociedad, familia, etc.,
etc., siempre dirigido por la jerarquía
âe is Iglesia.
De esta manera, formándose la ju¬
ventud para el apostolado,'consegui¬
remos a que haya *un solo rebaño
bajo el cayado del Pastor*.
BI Sr. jesús Segura, en nombre de
la Directiva de la Bntidad, hace uso
de la palabra. Bxcusa la asistencia de
los Rndos. Bcónomos cuyos deberes
parroquiales han imposibilitado su
presencia a este acto, como lo hicie¬
ron en la pasada conferencia. Da las
gracias ai ilustre conferenciante por
80 disertación y se congratula de que
hayan asistido a estas conferencias a
más de un seiedísimo auditorio, re¬
presentaciones de ia A. C. de !a Ba¬
sílica de Sania María y de la Parro¬
quia de S. José y de ia entidad Fo¬
mento Mataronés, lo que indnce.a la
unidad de acción de los católicos me-
taroneses, en- sus matices distintos,
como un color tiene variss tonalida¬
des de claro y oscuro sin dejar de
ser ei mismo color.
Dice que hay muchos caminos para
llegar a Dios. Los propios religiosos,
al abrazar el sacerdocio, escogen ei
camino de la enseñanze, de la parro¬
quia, del hospital, del asilo, de las
misiones... También el apostolado
segiar tiene sus caminos. Y así, no
sotros escogimos antaño el del Cir¬
culo Católico, tan admirablemente de¬
finido por el ilustre conferenciante,
cuya disertación más que una confe¬
rencia ha sido una sabia y docta lec¬
ción que debemos todos aprovechar
para que, practicándola, consigamos
que A. C. tome en nuestra Ciudad ei
matiz dtseado y el carácter expuesto'.
Nosotros escogimos y practicamos la
cetéqucsis en la masa del pueblo, de
LOS DIAS Y LOS HECHOS
La ciudad ante
las fiestas
A fín de dai ese tono y caloi que
el Año de la Victoria tequiete para
¡as fíestns navideñas, a iniciativa de
Falange, de! Ayuntamiento y de!
Comandante militar de ¡a Plaza, se
foimó una comisión oiganizadoia
de vaiios actos a celebiai en las
fíestas de Navidad y Reyes, en be-
nefício de los asistidos en <Auxilio
Social» y demás niños necesitados
de la localidad. A esa catiñosa y
bella iniciativa a favor de los pe¬
queños que con tanta ilusión espe-
jan—a veces tan en vano!—estas
solemnidades genuinamente amojO'
sas, han lespondido elbuen corazón
de muchos mataioneses que espon¬
táneamente han hecho donativos,
algunos lespetables, los cuales han
pioducláo casi en pocas horas ceicá
de quince mil pesetas y se espeta
todavía mucho más. La conducta
ejemplar de esos ciudadanos que
ante Dios han dado ya una muestia
palpable de su fe con sus obias, no
hay duda que la Patria—y conviene
aquí no entrar en confusionismos de
Estado—, se lo agradece por el bien
de sus hrjos. Con esta aportación
—por ser espontánea más lauda¬
ble—, se llevará a cabo con la lar¬
gueza y la dignidad que requiere en
semejante ocasión, la caridad cris¬
tiana debida hacia los necesitados,
Dos comidas extraordinarias en las
dire se calcula asistirán más de 900
pequeños, una cabalgata de reyes y
un reparto de juguetes, serán los
números más importantes de los ac¬
tos organizados por esta Comisión
que eleva el espíritu de hermandad
de Mataró al nivel que el Movimien¬
to encarna y el Año de la Victoria
exige.
Este número ha sido sometido
a la previa censura
que ha hoblado el conferenciante,
con el afán de lograr para todos lo
que tanto necesitamos para nosotros
mismos: la gloria del Cielo.
inmediatamente terminó ei acto. BI
conferenciante y las palabras de clau¬
sura, fueron muy aplaudidos.
Libertad de los presos
gobernativos qoe se ha¬
llen a disposición del
Gobierno Civil
BI Gobernador Civil, secundando
instrucciones del Bxcmo. Sr. Minis¬
tro de ia Gobernación, don Ramón
Serrano Súñer, y en atención a las
próximas fiestas de Navidad, ha or¬
denado la libertad de 'todos los pre¬
sos gubernativos que se hallen a dis •
posición del Gobierno Civil de la
provincia. Bntiéndese bien que no se
trata de ios detenidos sujetos a otras
autoridades y jurisdicciones, ya que
t
-r"-"
Don Antonio Coll yBres
viunoi3i>E noi^A. rosa pou ívloka
Decâno de In litre. Juntn de Obra de ta Parrocfuia de San. Juan y San J®sé de esta Ciudad
falleció el domingo próximo pasado, día 17 de los corrientes, a los 79 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
-CE. F. I>.>
El Rdo. Sr. Cura Ecónomo e litre, junta de Obra de la parroquia de San Juan y San José; sus afligi¬
dos: hijos, Rosario y José M.^ (ausente); hijos políticos, Francisca Gasc0Valero Vda.de Coll y Joaquín
Martí de Pineda: , nietos, primos y demás familia, al recordar a sus famigos y relaciones tan sensible pérdi¬
da, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales que para el eterno
descanso de su alma se celebrarán mañana sábado, día 23, a las DIEZ, en la Iglesia parroquial de San Juan
y San José, por cuyos actos de caridad Ies quedarán muy agradecidos.
Dos misas a las 10 con el canto de «Maitmep, y Lüudes», Oñclo-famral y seguidámete ta misa delperdón
no se INVITA PàRTICULÀR^MENTE. Mataró, 22 diciembre de 1939 - Año de la Victoria.'
sobre ellos ei Gobíerino Civil nada
Pjl^ede disposer por carecer en absç
Into de atribuciones sobre los mis
nj de ios que, bajo acusaciones
grsyes, estén pendiesties d« inlortna
ini^ç^ón comprobatoria.
Los restantes detenidos de toda
cli^de que,, no hallándose a disposi
ción del Gobíerno^CívU, sino d® otras
Inrisdicclones, se encuentren reclu¬
sos precisamente «n ¡os Depósitos
Municipales de esta provincia, podrán
ser visitados por sos familiares perió¬
dicamente, a cuyo efecto ios aiçsides
establecerán el régimen de visitas con
las debidas garantías en çnanto a se
gurí dad y vigiiaitcla.
Esta última disposición se h^ce pú-
bjlca para su observación por los al-,
caldes, en cumplimiento d® ins-













Ab9§teciniieijtQs ¡M O T I C I A S
{Racionamiento de pan
El Bxcmo. Sr. Gobernador Civil
ha aeñslado los siguientes tlpoí« de
ración: Capital, 300 gramos; pobla¬
ciones, de Íqs. airededore» d« Barce
lona y cabezas de partido judici»!, 250
gramos; pueblos agrícola?, Í25 gra¬
mos. Todo por persona y día.
A fin de facilitar ios tipos de-racio¬
namiento indícadoé, se; fabricaran en
la capital piezas de 900 y de 600 gra¬
mos, vendie.'ido loa primaras ® 0*80 y
las segundas a 0'55 pesetas cada una.
Ei público debe vigiiar el peso.
Los alcaidee, delegados locales de
Abastecimientos, organizarán ei su¬
ministro de hartna, aforando previa¬
mente las existencias de harina de su
demarcación y completando luegb
con i§ cantidad necesaria para pro
veer a ceda persona del vecindario
de I9 ración dinria indicadr, tomando
la harina predsciniénte de las fdbrlças
d« j^esta provincia que les indique la




TtL212 IDorado, 6 ptas. : Blanco, 7 pías. blla. í
VISITA DEL CORONEL COMAN¬
DANTE MILITAR A LA CARCEL
DSL PARTIDO.—En «1 día de ayer «1
Sr. Coronel Comandante Militar da
este Piítz#, visitó la Carecí déi Parti¬
do. Fué recibido por el jefe de élla
con todo «i personal á sus órdenes,
hallándose también presente el Cape¬
llán de la misiha.
Visitó deterildameníe todas las de¬
pendencias del edificio. Los presos
formados en el patio fueron también
revistados por el Sr. Coronel, ean-
tündb'a 8Ù presencia ios Himnos del
Movimiento.
El Sr, Coronei quedó muy compla¬
cido de le visita, fílfclíando cfuSlva-
nieníe al Director y personal a sus
órdenes, pues demostraron dar a los
detenidós el trato más humano posl
ble, pracficondo iá máxima ¿"ristianá
ds odiar el dclitó pero compadecer al
delincuente.
—Ya están!... Ya están expuestas
en los escaparates dé La Cartuja dç
Sevilla las figuritas de belenes, aaeí-
mieníos, casas, portales, etc. Bncon-
trnreis figuritas para pesebres artísti¬
cos, familiares « Infantiles. 1
LOS FAMOSOS PASTORETS DE
LA SALA CABAÑBS. — Prosiguen
con gran actividad los ensayos de




en el salón de fiestas de
« AUXILIO SOCIAL »
EDUAEPO GUAU
pone su coche a disposición
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o




oín n Tïrcce, 44»—A!nisc!*'n'
FRANGIseo LOBERA
CORREDOR DE CA^iO Y BOLSA
l>eapacbo(de9at2i DomicUlo particular (de 7 a\9)S.nHonoratp. ngn l C««cíRea,. 325BARCELONA
MJA t A R|Ó
Cuido del cobro de los cupones de
Deudas del Estado
Vencimiento 1. Enero 1940
-ií
"■I
los fsmosos cPastoreís» «L'Estel de
Nszareíh» que han popularizado «i
nombre de Salo Cabañes. -
Durante toda esta semana se suce¬
den los ensayos d® la masa coral, mú¬
sica, bailes de pastores y diablos, éí-
céíera, pues hay marcado interés eii
que las represenfacfories tan espew-
dss de estos «PaSloreís», a pjsar dé
las dificaííades dsl momento, esféa é
la altura de su popularidad y man¬
tengan el preatfgio conquistado en
ios »ñoa anteriores ai glorioso
miento Nacional.
Circalen ya unos atractivos pro¬
gramas de estos «Pastorets», anan-
cíando que la primera rapresenlaclôiii
tendrá lugar en ía tarde del dís4«
Njvidnd y que la segunda será re-
servada para los señores A^orifdo?
al Teatro y tendrá lugar el día de San
Esteban, a las cqatro y media de li
tarde.;
Las demás representaciones están
anuncisídás para los días 3Í de di¬
ciembre, 1, 5 y 6 de Enero próxltnos,
a la misma hora.
—A partir del pi'óximo día 28 Fer/
nando juliá, Administrador deFincás,
traslada su domicilio.
Muralla de S. Lorenzo 16 bis
Teléfono n.° 211.
MAÑANA POR LA TARDE, SBitó.
REANUDADA LA VENTA EN LA
ANTIGUA PESCADERÍA.—Mañana
sábado, a Iqs cuatro de la tarde, ten¬
drá lugar la Inauguración oficjal de la
antigua Pescadería, situada a!
de i¿ calle de Barcelona, y en cuya
dependencia se han introducido prác¬
ticas mejoras reuniendo las más ex¬
celentes condiciones. Asistirán á la
Inauguración oficial una representa¬
ción del Ayuntamiento, nuevos arren -
datarlo» y vecinos.
LrAYSEÍ
indispensable para el lavado de
lana y seda
0-
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Ayuntainieatò de Mataró
. ' NEGOCIADO, DE ABASTOS v
EDICTO
Para fici cumplimiento por parte de! comercio y conociralèftío del público
en general, esta Alcaldia reproduce la OKDBN del Miriisterio , de industria y
(publicada en ei «Boistín OScial dsl Estado» el dia 9 Dlciembfe)
fijando los precios de venta al público de conservas vegetales. Dice:
«limo. Sr.: Estudiado por la Oficina Central de Precios de este Ministe¬
rio ci expediente relativo a precios de conservas vegetales y vista ia necesi¬
dad de dictar normas de earácíer general referente a la venía al público, de
estos artícuioa, de acuerdo con ia Orden del 4 de agosto áe 1939, dispongo:
Art. 1.° Loa precios de venta al público de las conservas vsgetaies se¬
rán ios que figuran en la lista anexa. Los fabricantes fijarán sobre ios enva¬
ses, en forn\f litoj^rafisda o adherida, el precio de venta ai público por lata,
ya sea éste el expresado en ia lista o el que se deduzca por el contenido en
pesó, cuando ci precio de ia lista esté fijado por kilogramo.
Ari. 2° À partir del día 10 de diciembre del presente año,, ios fabrican-
les industriales vendrán obligados a marcar las conservas en la forma indi¬
cada en ei artículo anterior, y desde el día 1.° de enero de 1940 no se permis
tlrá la venta al público de las conservas vegetales sin reunir dichas condicio •
nes, precediéndose, en su caso, a su incautación y decomiso correspondiente
por ios autoridades respectivas.
Art. 3.° Los géneros que se encuentran en poder de almacenistas y de¬
tallistas deberán ser marcados bajo la vigilancia ds las Delegaciodes Provin¬
ciales de Abasíeclmientoa y Tnansportea con arreglo a ja adjunta lista antes
de la fecha indicada del 1de enero d« 1940,
Art. 4.° El precio de venta en fábrica será el que deduzca de dicha
lista con un.deacuento mínimo del 20 por 100, estando incluido «n este mar¬
gen ÍOdod ios^gssipa de transporte y beneficio de los infermcdfarios.
Art. 5.° En todas las facturas indicarán los fabricantes y almacenistas
4iue las conservas van marcadas cots «i precio de venta al público, eximiendo
esta declaración, comprobada por el .compf*dpr, de uiteriores responsabilida¬
des pera ios fisbricsníss y aimacenístaa, en cada caso, sobre este extremo.
Dios guarde a V. I. muchos años; •
Madrid, 30 de noviembre de 1939. Año de ia Victoria.--.4/a/cdn de la
Eastia.
limo. Sr. Subsecretario de Indüatria.»




Extra, ¡ata de 1.000 gramos . 3 75 ptas.
» ^ 500 > . • . . . • • . . . . 1'90 »
» > 250 . . . . 1'— »
Primera, » 1.000 ' » t • .... 3'60 »
» * 5C0 » « ÍP - . . . . 1'80 »
250 >«•••••«» . . 0-95 »
Bxtffl, ff££cos d# 1.250 » . • • » i • • • . . . 5'85 »
Alubia verde
Calidad Foimato cHíndiieo
Extra, lata de 1,000 gramos . ... . 3'45 ptas.
» » 550 • . . . . 1'65 »
* > 550 » , • 1*55 »
Primera, » 1.000 . . . . 3'15 >
Segunda, > 1.000 > •••••••• . . . . 2'90 »
» » 550 > . • « • • • .... 1'40 »
Frutas en almíbar
Calidad Fotmaío cilíndiico
Latas 4^ más de 1.000 gramos, el kilo .... .... 5'10 ptas.
> - > . 1 000 » • ia lata. . . . .... 5'35 V
> > 650 » e » . . . . . . . . 310 «
» » 540 > > , . . • . . . . 2'60 >
» > 300 .... 1*65. »
» » i 40 . . . . 0'80 »
Frascos de » 1.000 » frasco. . . . .... 6'15 »
> lujo de 2.600 » > . . . . 13'— »
» lujo de 1.400 » »... « .... 7'15 »
Mataró,v22 diciembre 1939. Año de la Vljtorla.—Si Alcalde,/. Biufau.
\(Con1inuaiá)
Tiun ffi niaom de iDiiHottiEs
RAMÓN FUGAROLAS
San Rafael, 7 MATARÓ
Ofrezco a los señores propietarios de
Coches y^Camiones mí. npevo Taller de Re¬
paraciones de Automóviles, dotado de iodo
cuanto requiere para alcanzar la premisa
que como norma me he Impuesto: móderni-





Dr. Jj. Roure Manén
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL, 417, 1.° — TELÉFONO 171 — M A T ^ Ç




Orandes reforxnas Especialidad en bodas




OSLO, 22.—Las tropas soviéticas
continúan retirándose desde Hóyed-
jarvi hacia Petsamo, es decir, en di¬
rección «i norte.
Bi corresponsal de ia Agenesia
Norsk Telegrémbyrra en I« frontera
noruego finlandesa confirma la noti¬
cia, agregando [que las fuerzas que
se repliegan són considerables. Los
finlandeses no cesan de hostilizarlas.
Probablemente la retirada rusa es
debida a Is intensidad dei frío, ya que
la temperatura baja cçntinuaments.—
Efe.
Importante batalla a^rea ep
el Mar del Norte
OSLO, 22.—En el Mar dei Norte
se ha librado una importante batalla
aére^L Al peste de Karmoy se oyó in-
tensat^ente e! crepitar de las amctrq.;-
lladoráa, Primeramente se había ob¬
servado,el paso de unos aviones que j
volaban en dirección al norte. Des¬
pués se vió a un grupo de unos 50
aparatos volar a toda velocidad hacia
el sur. ,
La batalla tuvo lugar muy lejos,
fuera de las aguas terrííorlales de No¬
ruega, por lo que ac carece de deta¬
lles.—Efe.
Se reanuda el combate cer¬
ca la f rontera noruega
OSLO, 22.—El corresponsal del
«Arbelderbladet* en Klrkenes, comu¬
nica qu@ durante la noche y esta ma¬
ñana se ha reanudado el combate en
Qreensclors, cerca de la frontera no¬
ruega.
Dicho corresponsal indico que ios
finlandeses recibieron refuerzos, y
empezaron seguidamente ia contra¬
ofensiva. A primeras horas de esta
mañana se inchaba encarnizadamen¬
te. La aviación soviética desplegaba
gran actividad.—Efe.
Comunicado oBcía! rojo















lado Mayor de la clrcanscripclón mi¬
litar de Leningrado, relativo a li|8
operaciones en Finlandia:
«Durante el día de ayer continuó la
actividad de las patrulles, con peqa|-
ñas cscaramúzas de ios grupos de
reconocimiento.
En el istmo de Csrella hubo inten¬
so fuego de artillería. f
Nuestra evísclón efectuó en ciertj|»
reglones, vuelos de reconocimiento.
En combates aéreos, derribamos a 10
aviones enemigos.»—Efe.
FERMALU
anuncios en puestos ptecisos
i fiordo de Nividad
El sorteo verificad^ hoy, ha dado
el siguiente resultís^o: Primera^ quin - -
ce millones, n.° Íl,093,"'Madrid; se¬
gunda, seis millones, n.° 32.802; ter¬
cera, dos mlHcnes, n.° 29.483, Barce¬
lona; cuarta, 750.000, n.° 25.013, Nto-
drid Barcelona; quinta, 4SO.ÒOO', nu¬
mero 4.813, Granada; ae^ía, 250.0^,
, n.® ^.89^,"í Burgo^ Barcelona; çéra-
mo, 250 OÓO, n.« ÏÒ 3^. Bllbaò; bcfe-
vo, 150 000. n.'' 2.243, reserva; nq-
veno, 150.000, n.° 21.8^. reaervp;
décimo, 180 000, n.° 34,935, Madrid-
Sevilla. '
Barcelona |
En el cementerio del S. O: se ha
celebrado esf^ mañana ei traéiado m
au sepultara definitiva de los restos
de ios camiresdas Juan Manuel Juá¬
rez, Domingo (jarcia de la Bsyoña y
Domingo Noya Ainza; dichos cama-
redas formaron parte del grupo, ape¬
llidado «Rjadio Nacional», y fqerpn
condenados y ejecútádoa en los fb«
sos de Montjuic hoy hace tres años.
Han sido inhumados en una tumbp
costeada por ia jefatura Provinciql
dei Movimtenío.
—Se encuentra en esta hàpitql ei
Alcaide, de Lérida, Ramón Arenys, y
ci Teniente de Alcalde, Juan losé Ar-
naido, para tratar del esunto de
acuartelamiento en aquella ciudad.
Este mediodís han ciimpiimentedo
con ei Genera! Orgaz, y es tarde asis¬
tirán a una reunión que se celebrará
en ia Cuarta Región Militar cpú Is
Junta Mixto de Acuertclamiehto y'^Ur-
tjanización.
-Mañane, s primeras horas, es
esperado el vapor iíatiano «Lucia»,
procedente de Glasgow, que es por^
tador de tres mil balas ds a'godón.
—El tercer premio de la Loteria de
Navidad ha sido vendido porel po
puiar lotero Valdés, de la Rembla, en
vigésimos; hasta el momento no se
sabe quién es el afortunado poseedor
del número; cuatro vigésimos del
cuarto premio, h®n correspondldc> «
unos empleados de Jos Almacents
«El Siglo».




NuT uranio El nuevo vehículo deproducción Nacional PAn-Noro Turismo ycomercia!
La Industrial Licorera
San «losé, 34. — iltatarO
Desea a su dístlngulda clientela unas felices Pascuas y Año Nuevo
ANISADOS, VINOS.LLICORES, CHAMPAGNES EMBOTELLADOSVAORANEL
El mejor regalo para Navidad, Uño Nuevo y Reyes, es un buen receptor de radie
Adciuléralo eii la Agencia Oficial Pliiiips
s C A i iVi A R I
Las mejores marcas. Los mejores precios. MODELOS 1940 Amalia, 38 - Teléfono 261
Academia Chóferes
La Española
Enseñanza rápida y, completa
•. •. Facilidades de pago . • . *
Bias de (lase: MMl y OBMliBBS
Çanje de Carnets CASA SAULEDA
.* de 3,®, 2/, 1.® y 1.® Especial calile real, número *50
e
eONTABILrlDAD
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ B ARSÓ— Roger de Flor, 28 — MATARÓ
AGRICULTOi^ES
Vtndo fincas rústicas de regadío y
libre aparceros que daré a buen pre¬
cio,
TengQ tajnblén otras que son pro¬
pias para eílo de 4 hasta 10 cuarteras
todas cerca de Mataró, así como una
pieza de algarrobos.
Real, 261 1Mataró, de 12 a 3 y de
6 a 8.-BELLÀLTA.
Vendo
CAMIÓN U.S.A., 8 tnas. a toda
prueba, gengp, 16 000 pesetas.
CHASIS 1.500 Kgs. Síudebaker, a
toda prueba, 7 500 pesetas.
FIAT 509, tcpcdo, a toda prueba.
FIAT 509, aedsn 4 puertas, a toda
prueba.
Rezón: B«ni)o jofre. Rondo Alfon¬






De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 - Tel. 72 Maiató
Se vende moto
5 HP, J. A. P. toda prueba documen




I Deseáis vender alguna fines rústica
I o urbana o necesitáis dinero? Visitad
I a J Bellaiia, que rábidamente vereis
j complacidos vuestros deseos. Reser
I va, seriedad y solvencia,
j Real, 261, 1.®—Mataró — Ds 12 a 3
LtCCd HO|A OPlClAL yde6a8.
NOTICIARIO REUfilOSC
SANTORAL.—Mañana sábado, día
25.—Santos Sérvalo, paralítico con¬
fesor; Vlnllla, anacoreta español;
Pompeyo, Migdonio, Saturnino, Qe-
las lo y Evaristo, mártires; Santa Vic¬
toria, virgen y mártir; el Beato Nico
lás Factor, mártir.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA,-
Sábado misas cada media hora desde
les 6 a las 9 30, A las 7, meditación. A
las 8'30, misa de le Cofradía del Ro¬
sario. A las 9, misa conventual
cantada.
Tarde, a les 7*15, Rosario, Visita
el Santísimo. A las 8, Felicitación
Sabbstina y canto de la Salve.
IGLESIA PARROQUIAL DE *SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — Mañana {sá¬
bado misas desde las 6*30 a las 9,
A las 10, solemnes funerales en su-
fraeio del alma de D Antonio Colf y
Bres, decano de la litre. Junte de Obra
de la Parroquia.
Tarde, a las 7'15, Rosarlo, devo
clón de tas Cuarenta Ave Marías, Vi¬
sita «1 Sanüaimo y Corona Carmell
tana.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana
sábado, misas cada media hora desde
las 5 y media hasta las 8 y media.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana misa a las 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José.—Mañana misa a las 7.
Primera Misa
Con el favor Divino, a las 10'30, en
la Basílica parroquial de Santa Ma¬
ría, celebrará solemnemente su Pri¬
mera Misa, y a honor de las Santas
Juliana y Sempronlene, el novel si
cerd te Rndo. D. Antonio Molins
Pons. Enaltecerá las glorias del Sa¬
cerdocio el Riiídp. Dr. D. Joaquín
Masdexexart, Pbro., Cstedrático. Se¬
rá apadrinado en tan solemne ecfo
por el Sr. D. Félix Escalas Cbamení,
director del «Banco Urquijo Catalán».
La Academia' Musical Mariana, in-
terpretofá la misa «In honorem Immo-
cula'ae Conceptionis», de Goicoecbe*;^
Gicndo esta solemnidad muy poco
frecuente, única que celebra el sacer¬
dote y la primera que se celebra en
esta Ciudad después de la liberación
y por ser dedicada a nuestras Glo¬
riosas Patronas, es de creer que asis¬
tirán a ella todos ios católicos mata
roneses.
Misa solemne a media no-
che en ta Basilica de Santa
Maria
En la noche de Navidad, a las doce
en punto, habrá Misa solemne, can¬
tada por la Escolania y pueblo, con-
asistencia de las Autoridades y Jerar¬
quías. Habrá Adoración del Niño Je¬
sús y cantos pastoriles. Las person»»
que lo deseen podrán comulgar den







La preferida para estilográfica y uso
general.
IMPRENTA MINERVA. — MATABí?
